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ACTUALIDADES 
. 
SOBRE EL USO DE UNA NUEVA SUBSTANCIA DESTINADA 
A DISMINUIR LA ELIMINACIÓN RENAL 
(TUBULAR) DE PENICILINA 
Está fuera de duda que la fnnción principal de las células del túbulo renal 
consiste en la reabsorción de algunas substancias fi:tradas en el gloméru10 y cuya 
eliminación con la orína significaría una pérdida importante para el, ol'ganisnio. 
Estas snbstancias - agua, glucosa, cloruros, etc. -, bajo la acción de factores 
renales y Elxtrarrenales, se resorben total' o parcialmente, es decir:, que pueden o no 
aparecer en la orina vesical. La floridzina tiene, ,entre otras propiedades, la de 
llegar a anular la reabsorción de glucosa (¿ por supresión de la fosforilización ?', pro-
vocando un estado semejante al de la diabetes renal (glucosuria con normogluce-
mia.). 
,La excreción tubular parece mucho mellos importante si se exceptúa la síntesis 
y eliminación del amoníaco. Ha sido comprobada sobre todo para varias substan-
cias extrañas al organismo (colorantes), algunas de las cuales, como los compues-
tos yodados orgánicos utilizados en pielografía (perabrodil, diodrast), son trans-
portadas por las células tubu1areg desde la sangre hacia la luz del tubo renal con 
una avidez sorprendente. Se ignora todavía tanto el mecanismo como las causas, de 
estos procesos, pero sí se sabe que la penicilina se encuentra en esas condiciones, 
residiendo en esta eliminación excesiva la dificultad en mantener niveles plasmá-
ticos altos en droga sin aumentar las dosis y multiplicar las inyecciones. El clea-
rance o índice de depuración plasmática de la penicilina es cinco veces superior 
a la filtración glomerular y, por 10 tanto, de una magnitud semejante a la del 
diodrast. ' 
REVER, Russo, FATCH y MILLER, de los laboratorios Sharp y Dohme, han co-
municado recientemente a la PhysioLogicaL Society de Filadelfia ((Am. J. Med. Sci., 
1947, 213, 246) los resultados je la aplicación de un producto por ellos sintetizado, 
la caronamida (4'-carboxi-fehilmetanosulfonanilida, «Ret'tmtill», N. R.). Esta dro~a 
tendría la propiedad de anular exclusivamente las funciones tubulares de excrecion 
(diodrast, penicilina) y al parecer ninguna otra, ya que las funciones de reabsorción 
de glucosa, ácidos aminados, etc., no SO:1 afectadas por su empleo. De esta manera 
la excreción urinaria de penicilina quedaría limitada a las porciones, mucho menos 
significativas, que se excretan por filtración glomerular, proceso éste puramente fí-
sico y que no es afectado por la caronamida, droga de acción celular. Se la admi-
nistra por vía oral (2 g. cada 4 horas) simultáneamente con la penicilina j no es 
t9xica y se sabe que el riñón la elimina a nivel de los glomérulos. Su uso permite 
reducir las dosis y el número de inyecciones de penicilina, e incluso utilizar la vía 
oral, obteniéndose niveles plasmáticos de droga varias veces superiores a los encon-
trados habitualmente. No hay todavía, al parecer, informes sobre su acción en la 
eliminación renal de otros antibióticos. 
El lector· comprenderá fácilmente la trascendencia que tienen estos estudios 
. en la curación de las enfermedades infecciosas, así como su aplicabilidad futura al 
mejor conocimiento de las funciones de las células de los túbulos renales. Ellos son, 
en todo caso, el resultado de los últimos adelantos en fisiología renal a los que 
tanto ha contribuído la ciencia norteamericana con H. W. SMITH, SHANNON y, sobre 
todo, RICHARDS, a la cabeza. El profesor RICHARDS con sus colaboradores lleva ya 
var,ios decenios dedicado exclusivamente a la aspiración por micropunción y al mi-
croanálisis de los liquidos contenidos en las diferentes porciones del nefrós normal 
de batracios Y' mamíferos. Se comprueba así, una vez más" «que los más grandes 
adelantos útiles para la medicina son la consecuencia d~ investigaciones desintere-
sadas que,. no tenían en vista posibleR aplicaciones prácticas ... , que no hay ciencias 
puras y aplicadas, sino ciencias y aplicaciones de 'las ciencias, y que estas aplica-
ciones pueden ser inmediatas o llegar más tarde ... » 
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